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วัตถุประสงค: เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคติตอวิชาชีพพยาบาล แรงจูงใจจากความคาดหวัง อัตมโนทัศนของพยาบาลวิชาชีพ และ
บรรยากาศองคกรกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี วิธีการศึกษา: กลุมตัวอยางคือพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
อยางนอย 1 ป จํานวน 124 คน คัดเลือกโดยสุมตัวอยางอยางเปนระบบ เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพ ทัศนคติตอวิชาชีพพยาบาล แรงจูงใจจากความคาดหวัง อัตมโนทัศนของพยาบาลวิชาชีพ และบรรยากาศองคกร วิเคราะหขอมูล
โดยใชสถิติเชิงบรรยาย ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน ผลการศึกษา: กลุมตัวอยางมีความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพอยูในระดับคอนขางมาก พบวาปจจัยที่มีความสัมพันธทางบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ไดแก แรงจูงใจจากความคาดหวัง (r = 0.663) บรรยากาศองคกร (r = 0.641) และอัตมโน
ทัศนของพยาบาลวิชาชีพ (r = 0.362) สวนทัศนคติตอวิชาชีพพยาบาลเปนปจจัยที่มีความสัมพันธทางบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r = 0.207) สรุป: ผลการวิจัยเสนอแนะวาเพื่อเสริมสรางและรักษาไวซ่ึงความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ อันจะกอใหเกิดความเขมแข็งและม่ันคงขององคกรโรงพยาบาลศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี ผูบริหารทุกระดับตองใหความสําคัญโดยจัดโปรแกรมกระตุนการรับรู เพื่อพัฒนาทัศนคติตอวิชาชีพการพยาบาลอยางตอเน่ือง มีระบบ
ความกาวหนาของการทํางานอยางเปนรูปธรรมและเผยแพรประชาสัมพันธใหรับรูรวมกัน ตลอดจนใหบุคลากรพยาบาลมีสวนรวมในการพัฒนา
องคกรในทุกระดับ  
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บทนํา  
§วิชาชีพพยาบาลเปนวิชาชีพที่จําเปนอยางยิ่งตอระบบและ
คุณภาพของการบริการสุขภาพของประเทศ ทั้งนี้ เนื่องจาก
พยาบาลเปนบุคลากรกลุมใหญที่สุดที่ใหการดูแลประชาชนท่ี
เจ็บปวยอยางครอบคลุมในเรื่องการสงเสริมสุขภาพ การปองกัน
โรค การรักษา พยาบาล และการฟนฟูสุขภาพ ต้ังแตระดับบุคคล 
ครอบครัว จนถึงชุมชน1 การขาดพยาบาลจะสงผลกระทบตอ
คุณภาพของการใหบริการแกผูปวยและผูรับบริการอื่น ๆ ทั้งยัง
สงผลกระทบตอพยาบาลและตอวิชาชีพการพยาบาลดวย แมวาจะ
                                                 
§ 14th year of Srinakharinwirot Journal of Pharmaceutical Science 
มีสถาบันผลิตพยาบาลถึง 21 แหง แตพบวาจํานวนพยาบาลไม
เพียงพอตอความตองการของสังคม จนไดรับอนุมัติใหเปนวิชาชีพ
ขาดแคลน สาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดการขาดแคลนจากการศึกษา
พบวาในป 2550 ประเทศไทยยังขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพกวา 
30,000 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 มีพยาบาลวิชาชีพในวัย
ทํางานทั้งหมด 97,942 คน เปนผูประกอบวิชาชีพในระบบบริการ
สุขภาพประมาณ 88,440 คน หรือรอยละ 90.3 ในขณะที่ความ
ตองการพยาบาลวิชาชีพของประเทศในชวงเวลาเดียวกันควรจะมี 
119,700 คน ซึ่งเปนอัตราเต็มกําลังเมื่อคํานวณตามความตองการ
บริการสุขภาพประชาชน2 
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โรงพยาบาลศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  สั งกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒเปน
โรงพยาบาลขนาด 500 เตียง แตเปดใหบริการทั้งหมด 367 เตียง 
มีความตองการอัตรากําลังพยาบาลวิชาชีพ 367 คน ในป 2550 มี
อัตรากําลังพยาบาลวิชาชีพอยู 242 คน เมื่อพิจารณาจากสถิติที่
ผานมา พบวายังมีพยาบาลไมเพียงพอตอความตองการของ
ผูรับบริการ และมีสถิติการลาออกในป 2550 ประมาณ 11%  
จากรายงานการวิจัยพบวาพยาบาลมีแนวโนมลาออกจากงาน
เพ่ิมข้ึน เนื่องมาจากความไมพึงพอใจในงานดานการพยาบาล 
เพราะงานพยาบาลเปนงานหนักทั้งกายและใจ พยาบาลตองมี
ความอดทน มีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ มีขวัญกําลังใจ มีแรงจูงใจใน
การปฏิบัติการพยาบาลใหมีประสิทธิภาพ หากพยาบาลขาดความ
พึงพอใจ ก็จะเกิดความเบื่อหนาย เครียด หลีกเลี่ยง ขาดงาน และ
ลาออกจากงาน3 ดังที่การศึกษาของวันชัย วิเศษสุวรรณ (2527)4 
พบวาบุคลากรจะมีความสุข ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ และมี
แนวโนมการลาออกจากงานลดลง ถาบุคคลมีความพึงพอใจในงาน 
และเต็มใจที่จะปฏิบัติงานอยางเต็มกําลังความสามารถ และทํางาน
อยางมีประสิทธิภาพ เบญจวรรณ เนตรแขม (2541)3 กลาววา
ระดับความพึงพอใจในงานเปนปจจัยที่สําคัญตอประสิทธิผลของ
งาน การสรางความพึงพอใจในงานจึงเปนกุญแจหรือหัวใจของการ
บริ หารงาน  เ พ่ื อ ให ผู ป ฏิ บั ติ ง านสามารถทํ า ง านอย า งมี
ประสิทธิภาพ และดวยความสมัครใจ และในทางตรงขามถาหาก
บุคคลเกิดความไมพึงพอใจในงานจะกอใหเกิดปญหาหลายอยาง
แกหนวยงาน ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานจะต่ํา การ
ปฏิบัติงานจะไดผลในทางลบ ซึ่งกอใหเกิดผลเสียข้ึนแกหนวยงาน 
จะเห็นไดวาความพึงพอใจมีอิทธิพลตอการทํางาน คือการไป
ทํางานและการขาดงาน ถาบุคลากรมีความพึงพอใจในงานสูง 
โอกาสที่จะไมไปทํางานหรือขาดงานยอมมีนอย5 การศึกษาพบวา 
ทัศนคติตอวิชาชีพการพยาบาล6 แรงจูงใจตอความคาดหวัง7และ
บรรยากาศองคกร8 มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติการพยาบาล  
ทัศนคติตอวิชาชีพพยาบาล คือ การรับรูของพยาบาลวิชาชีพ
เกี่ยวกับลักษณะของงานวิชาชีพพยาบาลในดานการใหบริการ 
รับรูวาวิชาชีพพยาบาลมีความสําคัญ มีคุณคาตอสังคม มีความ
รับผิดชอบสูงเกี่ยวกับสุขภาพและชีวิตของคน เปนอาชีพที่มีเกียรติ
ไดชวยเหลือผูอื่น เนื่องจากทัศนคติเปนสิ่งที่คอนขางถาวรแต
สามารถเปลี่ยนแปลงไดจากการเรียนรู พยาบาลวิชาชีพที่
ปฏิบัติงานการพยาบาลจะไดรับความรู การถายทอดประสบการณ
ในการดูแลผูปวย เกิดการรับรูวาการปฏิบัติการพยาบาลที่ดีจะชวย
ใหผูปวยไดรับความปลอดภัย จึงมีความรูสึกพอใจและยินดีที่ได
ปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความพรอมที่จะปฏิบัติงานอยางเต็ม
ความสามารถ เกิดเปนทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงาน มีความเพียร
พยายามในการปฏิบัติงานใหลุลวงไปดวยดี และกระทําอยาง
ตอเนื่องโดยไมเห็นแกประโยชนสวนตัว สงผลใหมีการปฏิบัติการ
พยาบาลสูงกวาพยาบาลวิชาชีพที่ทัศนคติไมดีตอการปฏิบัติงาน 
ซึ่งอาจคิดวาการปฏิบัติงานทางดานการพยาบาลยุงยากซับซอน
และมีอันตรายตอสุขภาพ เกิดความไมพึงพอใจและไมตองการ
ปฏิบัติงาน ทําใหการปฏิบัติงานที่ไมมีคุณภาพ สอดคลองกับการ
วิจัยของยศวรรณ นิพัฒนศิริผล (2541)6 ที่ศึกษาปจจัยดานบุคคล
และสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติการพยาบาลของ
พยาบาลวิชาชีพในหออภิบาลผูปวยหนักในโรงพยาบาลศูนย ซึ่ง
พบว าทั ศนคติต อการทํ า ง าน ในหออภิบาลผู ป วยหนั กมี
ความสัมพันธทางบวกกับการปฏิบัติการพยาบาลอยางมีนัยสําคัญ  
แรงจูงใจจากความคาดหวัง คือ แรงกระตุนใหพยาบาลวิชาชีพ
ไดใชความพยายามในการทํางาน เนื่องจากพยาบาลวิชาชีพ
คาดหวังวาจะไดรับรางวัลหรือผลตอบแทนที่ตนเองพอใจจากการ
ทํางาน และหวังวาจะมีโอกาสไดรับรางวัลหรือผลตอบแทนนั้น 
หากพยาบาลทํางานอยางเต็มความสามารถแลว ดังนั้นเมื่อบุคคล
เกิดแรงจูงใจในการทํางานจะผลักดันใหเกิดการกระทําเพ่ือใหบรรลุ
เปาหมาย ซึ่งจะทําใหบุคคลนั้นเกิดความพึงพอใจ และเมื่อ
สามารถทํางานไดบรรลุเปาหมาย ซึ่งก็หมายถึงวาพยาบาลประสบ
ความสําเร็จในการทํางาน อันเปนผลใหไดรับการตอบแทนในการ
ทํางานก็จะยิ่งทําใหพยาบาลนั้นเกิดความพึงพอใจในการทํางาน
เพ่ิมมากขึ้น สอดคลองกับการศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจ
จากความคาดหวังในงานกับความพึงพอใจในการทํางานของ
พยาบาลวิชาชีพ ซึ่งพบวาแรงจูงใจจากความคาดหวังในงานมี
ความสัมพันธทางบวกกับความพึงพอใจในการทํางานของ
พยาบาลวิชาชีพอยางมีนัยสําคัญ7 
อัตมโนทัศน (self-concept) ของพยาบาลวิชาชีพ คือ การรับรู
ตอตนเองในฐานะที่เปนพยาบาลวิชาชีพ ภาวิณี นาวาพานิช 
(2537)5 กลาววา พยาบาลที่มีอัตมโนทัศนดีจะมีลักษณะที่พึง
ประสงค มีความวิตกกังวลตํ่า สามารถปรับตัวไดดี มีความอยากรู 
อยากเห็น มีความซื่อสัตยตอตนเอง และจะใชกลไกการปองกันตัว
นอยมาก ดังนั้นพยาบาลที่มีอัตมโนทัศนของพยาบาลสูงจะเปนผูที่
มีการรับรูวาตนเองเปนพยาบาลที่มีความสามารถ แกปญหาไดดี 
พอใจในศักยภาพของตน และสิ่งแวดลอมซึ่งเปน คุณสมบัติที่พึง
ประสงคของพยาบาล คือ สามารถปฏิบัติงานที่ซับซอน แกปญหา
ไดรวดเร็ว และสามารถสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่นได จึงมีความ
พึงพอใจในงานสูง สอดคลองกับการศึกษาทัศนคติตอวิชาชีพ
พยาบาลและความสามารถทางการพยาบาลตามการรับรูของ
พยาบาลวิชาชีพ ซึ่งพบวาพยาบาลวิชาชีพที่มีอัตมโนทัศนมีความ
พึงพอใจตอวิชาชีพสูงกวาพยาบาลวิชาชีพที่มีระดับอัตมโนทัศนตํ่า 
อยางมีนัยสําคัญ8 
บรรยากาศองคกร คือ สภาพแวดลอมที่ เกิดข้ึนจากการมี
ปฏิสัมพันธระหวางบุคคลกับสิ่งแวดลอมในองคกรและสงผลไปถึง
ความรูสึกของบุคคลในองคกร บรรยากาศองคกรมีอิทธิพลตอ
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บุคลากรทุกคนในองคกร บรรยากาศองคกรที่ ดีจะทําใหการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกรบรรลุจุดหมายตามตองการ 
บรรยากาศองคกรและสิ่งแวดลอมที่ดีในองคกร มีสวนสงเสริมสราง
ความคิด จิตใจ และคุณธรรมตาง ๆ ที่พึงประสงค จะทําให
บุคลากรในองคกรเกิดความรูสึกพึงพอใจ ภูมิใจและอบอุน รูสึกใน
ความเปนเจาของและอยากมาปฏิบัติงาน ถาหากองคกรมี
บรรยากาศไมดี จะทําใหสมาชิกเกิดความเบื่อหนาย หางเหิน เฉย
เมย วาเหวและไมอยากมาทํางาน ดังนั้น จะเห็นไดวาบรรยากาศ
องคกรเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในงานของพยาบาล
วิชาชีพ ซึ่งไดมีผูศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางบรรยากาศ
องคกร การดูแลในวิชาชีพ กับความพึงพอใจในงานของพยาบาล
วิชาชีพในโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร 
พบวาบรรยากาศองคกรสัมพันธทางบวกกับความพึงพอใจในงาน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และบรรยากาศองคกรสามารถทํานาย
ความพึงพอใจในงานไดถึงมากรอยละ 43.909 
จากการทบทวนวรรณกรรม พบวาปจจัยทัศนคติตอวิชาชีพ
พยาบาล แรงจูงใจจากความคาดหวัง อัตมโนทัศนของวิชาชีพ
พยาบาล  บรรยากาศองคกร มีผลตอความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ ทั้งนี้ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพเปนสิ่งที่ผูบริหารองคกรทุกระดับ
ควรใหความใสใจ เพราะนอกจากจะสัมพันธกับการยายงานและ
ขาดงานแลว ยังมีผลตอประสิทธิภาพการทํางานและการใหบริการ
ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล จากสภาพปญหาที่เกิดข้ึนและ
ความตองการคนหาคําตอบเพ่ือแกไขปญหาดังกลาว คณะผูวิจัยจึง
ทําการศึกษาปจจัยที่สัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือใหเขาใจปญหาการขาด
แคลนพยาบาลวิชาชีพ อันเนื่องมาจากการลาออก การยายที่
ทํ า งาน  ซึ่ งจะทํ า ใหทราบถึ งป จจั ยที่ เ กี่ ยวของ  ตลอดจน
ความสัมพันธของปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของพยาบาล
วิชาชีพ อันจะเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหาร
องคกรเพ่ือใหการดําเนินไปในวิชาชีพพยาบาลเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  
ทั้งนี้ การศึกษานี้มีวัตถุประสงคจําเพาะ คือเพ่ือศึกษาระดับ
ความพึ งพอใจในการปฏิ บั ติ งานของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี และศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคติตอวิชาชีพ
พยาบาล แรงจูงใจจากความคาดหวัง อัตมโนทัศนของพยาบาล
วิชาชีพ และบรรยากาศองคกร กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 
วิธีการศึกษา  
ประชากรที่ ใช ในการศึกษาครั้ งนี้ เปนพยาบาลวิชาชีพที่
ปฏิ บั ติงานในโรงพยาบาลศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ที่มีอายุการทํางานตั้งแต 1 ป
ข้ึนไป สวนกลุมตัวอยางเปนพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ที่มีอายุการทํางานตั้งแต 1 ปข้ึนไป และปฏิบัติงาน
ในแผนกหอผูปวยอายุรกรรมชาย หอผูปวยอายุรกรรมหญิง หอ
ผูปวยศัลยกรรม หอผูปวยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน หอผูปวย
วิกฤต หอผูปวยกุมารเวชกรรม หอผูปวยสู ตินารี เวชกรรม 
หนวยงานหองผาตัด และหนวยจายกลาง (central supply) ในชวง
เดือนสิงหาคมถึงกันยายน พ.ศ. 2551 จํานวน 203 คน  
คัดเลือกกลุมตัวอยางโดยการสุมอยางมีระบบจากบัญชีรายช่ือที่
จัดทําข้ึนในแตละหอผูปวย จํานวนกลุมตัวอยางเปนไปตามสัดสวน
ที่คํานวณได ขนาดกลุมตัวอยางทั้งหมดคํานวณจากสูตรของ 
Green (1991 อางใน Tabanick & Fidel, 2001)10 โดย N ≥ 104 + 
M เมื่อ M = จํานวนตัวแปรตน และ N = ขนาดกลุมตัวอยาง ซึ่ง
ขนาดตัวอยางสําหรับ M = 4 คือ N ≥ 104 + 4 คน และกําหนด
ความคลาดเคลื่อนของการเขารวมกิจกรรมวิจัยของกลุมตัวอยางที่ 
15% ซึ่งคิดเปน 16 คน ดังนั้นขนาดกลุมตัวอยางเทากับ 124 คน  
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนแบบสอบถามแบบมี
ตัวเลือกตอบจํานวน 4 ฉบับ ไดแก 1) แบบสอบถามความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ (เบญจวรรณ เนตรแขม, 
2541)3 มีระดับการวัดเปนมาตราสวนประมาณคา 6 ระดับ คือ 1 
หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอยที่สุด และ 6 หมายถึงพึงพอใจ
มากที่สุด โดยเครื่องมือมีความเที่ยงภายในสูง (คาสัมประสิทธิ์ครอน
บาคแอลฟา 0.87) 2) แบบสอบถามทัศนคติตอวิชาชีพพยาบาลซึ่ง
สอบถามทัศนคติตอการใหบริการของพยาบาลวิชาชีพ (นวดี 
โมกขะเวส, 2551)11 มีระดับการวัดเปนมาตราสวนประมาณคา 5 
ระดับ และมีความเที่ยงภายในระดับที่ยอมรับได (คาสัมประสิทธิ์ 
ครอนบาคแอลฟา 0.70) 3) แบบสอบถามแรงจูงใจจากความ
คาดหวังพัฒนาขึ้นโดยเบญจวรรณ เนตรแขม(2541)3 มีระดับการวัด
เปนมาตราสวนประมาณคา 6 ระดับ โดย 1 หมายถึงมีแรงจูงใจใน
การทํางานระดับนอยที่สุด และ 6 มีมากที่สุด แบบสอบถามนี้มี
ความเที่ยงภายในสูง (คาสัมประสิทธิ์ครอนบาคแอลฟา 0.95) และ 
4) แบบประเมินบรรยากาศองคกร (เบญจวรรณ เนตรแขม, 2541)3 
มีระดับการวัดเปนมาตราสวนประมาณคา 6 ระดับ โดย 1 หมายถึง
บรรยากาศองคการที่เอื้อตอการทํางานนอยที่สุด และ 6 หมายถึง
บรรยากาศที่เอื้อมากที่สุด แบบสอบถามมีความเที่ยงภายในระดับที่
ยอมรับได (คาสัมประสิทธิ์ครอนบาคแอลฟา 0.71)  
คณะผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยดวยตนเอง หลังจากไดรับ
หนังสืออนุมัติใหเก็บรวมรวมขอมูลจากผูอํานวยการโรงพยาบาล
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ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ผูวิจัยเขาพบพยาบาลวิชาชีพที่สนใจเขารวมการวิจัย ณ จุดนัด
หมาย ซึ่งเปนสถานที่ที่ทําใหผูสนใจเขารวมการวิจัยรูสึกเปน
สวนตัว ผู วิจัยอธิบายวัตถุประสงคการวิจัย  ประโยชนของ
ผลการวิจัยตอการพัฒนาองคกรและวิชาชีพ ตลอดจนตอบขอ
ซักถามของผูสนใจเขารวมการวิจัย เพ่ือเอื้อความรวมมือในการ
รวมการวิจัยมากที่สุด กลุมตัวอยางไดรับทราบสิทธิในการเขารวม
การวิจัยและการปฏิเสธ โดยใหกลุมตัวอยางลงลายมือช่ือยินดีเขา
รวมการวิจัย จากนั้นผูวิจัยแจกแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางตอบ
แบบสอบถามอยางอิสระ แบบสอบถามประกอบที่ใชมีทั้งหมด 5 
สวน ประกอบดวยขอมูลสวนบุคคล  ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ ทัศนคติตอวิชาชีพพยาบาล 
แรงจูงใจจากความคาดหวัง และบรรยากาศขององคกร เวลาที่ใช
ในการเก็บรวมรวมขอมูลกับตัวอยางแตละคนประมาณ 30 นาที  
 
การวิเคราะหขอมูล 
ใชสถิติเชิงบรรยายในการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะกลุม
ตัวอยาง เชน ความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
วิเคราะหขอมูลเพ่ือหาความสัมพันธระหวางทัศนคติตอวิชาชีพ
พยาบาล แรงจูงใจจากความคาดหวัง อัตมโนทัศนของพยาบาล
วิชาชีพ และบรรยากาศองคกร กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของพยาบาลวิชาชีพ โดยการคํานวณคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
เพียรสัน และทดสอบความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ P < 0.05  
 
ผลการศึกษา  
จากตัวอยางทั้งหมด 124 คน พบวาตัวอยางสวนใหญเปนเพศ
หญิง (รอยละ 95.20) มีอายุระหวาง 25 - 29 ป (รอยละ 39.50) 
สถานภาพสมรสโสด (รอยละ 79) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
(รอยละ 96.0) มีรายไดตอเดือนระหวาง 15,001 - 30,000 บาท 
(รอยละ 71.0) มีประสบการณในการปฏิบัติงานการพยาบาลใน
ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพระหวาง 1 - 5 ป (รอยละ 53.2) ดํารง
ตําแหนงในฐานะพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (รอยละ 98.0) และมี
ผูที่คาดวาจะอยูปฏิบัติงานในโรงพยาบาลแหงนี้เปนระยะเวลาต่ํา
กวา 2 ป คิดเปนรอยละ 37.1  
พบวากลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานพยาบาล
วิชาชีพอยูในระดับคอนขางสูง (คาเฉล่ีย 4.04) มีทัศนคติที่ดีตอ
วิชาชีพพยาบาล (คาเฉลี่ย 4.15) มีแรงจูงใจจากความคาดหวังใน
ระดับคอนขางสูง (คาเฉลี่ย 4.25) มีอัตมโนทัศนตอวิชาชีพ
พยาบาลในระดับคอนขางสูง (คาเฉลี่ย 4.53) อยางไรก็ตาม 
พยาบาลรายงานวาบรรยากาศขององคกรตามทัศนะของตนเองอยู
ในระดับคอนขางไมดี (คาเฉลี่ย 3.99) (ตารางที่ 1)  
 
ตารางที่ 1 ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพยาบาล
วิชาชีพ ทัศนคติตอวิชาชีพพยาบาล แรงจูงใจจาก
ความคาดหวัง อัตมโนทัศนของพยาบาลวิชาชีพ และ
บรรยากาศองคกร  
ตัวแปรที่ศึกษา คาเฉล่ีย ± สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ระดับตาม
เกณฑ 
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพ 
4.04 ± 0.63 คอนขางสูง 
ทัศนคติตอวิชาชีพพยาบาล 4.15 ± 0.43 ดี 
แรงจูงใจจากการคาดหวัง 4.25 ± 0.59 คอนขางสูง 
อัตมโนทัศนของพยาบาลวิชาชีพ 4.53 ± 0.64 คอนขางสูง 
บรรยากาศองคกร 3.99 ± 062 คอนขางไมดี 
 
ผลการวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยตาง ๆ กับความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ พบวาปจจัยที่มี
ความสัมพันธทางบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 คือ 
แรงจูงใจจากความคาดหวัง (r = 0.663) บรรยากาศองคกร (r = 
0.641) อัตมโนทัศนของพยาบาลวิชาชีพ (r = 0.362) และปจจัย
ดานทัศนคติตอวิชาชีพพยาบาลมีความสัมพันธทางบวกกับความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r = 0.207) (ตารางที่ 2)  
 
ตารางที่ 2 ความสัมพันธระหวางทัศนคติตอวิชาชีพพยาบาล แรงจูงใจจากความคาดหวัง อัตมโนทัศนของพยาบาลวิชาชีพ และ
บรรยากาศองคกร ตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพโดยการวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน 
ตัวแปรที่ศึกษา 1 2 3 4 5 
1 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ 1     
2 ทัศนคติตอวิชาชีพพยาบาล 0.207* 1    
3 แรงจูงใจจากความคาดหวัง 0.663** 0.614** 1   
4 อัตมโนทัศนของพยาบาลวิชาชีพ 0.362** 0.663** 0.676** 1  
5 บรรยากาศองคกร 0.641** 0.086 0.593** 0.325** 1 
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).   
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   
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อภิปรายผลการศึกษา  
ผลการศึกษาแสดงวาปจจัยดานทัศนคติมีความสัมพันธทางบวก
กับความพึงพอใจในการปฎิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของยศวรรณ นิพัฒน
ศิริผล (2541)6 ที่ศึกษาปจจัยดานบุคคลและสภาพแวดลอมที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพในหอ
อภิบาลผูปวยหนัก โรงพยาบาลศูนย และพบวาทัศนคติตอการ
ทํางานในหออภิบาลผูปวยหนักมีความสัมพันธทางบวกกับการ
ปฏิบัติการพยาบาลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.01) ทั้งนี้
เนื่องมาจากทัศนคติเปนสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงไดเมื่อเรียนรู 
หรือมีประสบการณมากขึ้น การถายทอดทัศนคติทั้งจากสถาบัน 
หัวหนางาน หรือผูอื่นที่ตนพอใจ จะหลอหลอมใหพยาบาลวิชาชีพ
มีทัศนคติตอวิชาชีพเพ่ิมมากขึ้น เมื่อพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงาน
ในโรงพยาบาลศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ไดรับความรู และการถายทอดประสบการณ อาจ
เกิดการรับรูเกี่ยวกับการปฏิบัติการพยาบาลที่ดี จึงมีความรูสึกพึง
พอใจและยินที่ไดปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความพรอมที่จะปฏิบัติงาน
อยางเต็มความสามารถ เกิดเปนทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงาน มี
ความเพียรพยายามในการทํางานใหลุลวงไปดวยดี  
การวิเคราะหขอมูลโดยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสันพบวา
แรงจูงใจจากการคาดหวังของพยาบาลมีความสัมพันธทางบวกกับ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งอาจ
อธิบายไดวาแรงจูงใจในการทํางานจะผลักดันใหพยาบาลวิชาชีพที่
เปนกลุมตัวอยางเกิดการกระทําเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย ซึ่งจะทําให
เกิดความพึงพอใจ และเมื่อกลุมตัวอยางพยาบาลวิชาชีพสามารถ
ทํางานไดบรรลุเปาหมายซึ่งหมายถึงการประสบความสําเร็จในการ
ทํางาน อันเปนผลใหไดรับการตอบแทนในการทํางานรวมดวย ก็
อาจสงผลใหพึงพอใจในการทํางานยิ่งข้ึน ทั้งนี้พยาบาลวิชาชีพที่มี
ความตองการความสําเร็จสูง อาจมีความกระตือรือรนและมีความ
ต้ังใจในการปฏิบัติงาน แสวงหาความรับผิดชอบ มีความคิด
สรางสรรค ชอบการเปลี่ยนแปลง มีความพอใจในการแกไขปญหา
ตาง ๆ พรอมที่จะพัฒนาตนเอง กลาแสดงความคิดเห็น และ
ทํางานอยางเต็มใจ เต็มความสามารถอยางเต็มประสิทธิภาพ มี
ความอดทนสูง และเปนผูแสวงหาความพึงพอใจไดแมในสภาพที่มี
ความกดดันหรือตึงเครียด สอดคลองกับการศึกษางานวิจัยของ 
หรรษา สุขกาล (2538)7 ที่ศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจ
จากความคาดหวังในงานกับความพึงพอใจในการทํางานของ
พยาบาลวิชาชีพ  โดยกลุม ตัวอยางเปนพยาบาลวิชาชีพที่
ปฏิบัติงานในกรุงเทพมหานคร ไดผลวาแรงจูงใจจากความ
คาดหวังในงานมีความสัมพันธทางบวกอยางสูงกับความพึงพอใจ
ในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ (r = 
0.67, P < 0.05)  
เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางอัตมโนทัศนกับความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ พบวามีความสัมพันธ
ทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = 0.362, P < 0.01) ซึ่งอาจ
เปนเพราะอัตมโนทัศนเปนองคประกอบที่สําคัญของบุคลิกภาพ
ของพยาบาลวิชาชีพ โดยพยาบาลวิชาชีพที่มีอัตมโนทัศนตางกัน
จะมีพฤติกรรมแตกตางกันไปดวย นอกจากนี้อัตมโนทัศนยังเปน
ปจจัยที่สําคัญตอพฤติกรรมการปรับตัวของพยาบาล สอดคลองกับ
การศึกษางานวิจัยของเกษิณี ขาวยั่งยืน (2546)12 ที่ศึกษาปจจัย
ดานชีวสังคมและจิต ลักษณะบางประการที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติการพยาบาลและความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพ
ที่ปฏิบัติงานในหออภิบาลผูปวยหนักโรงพยาบาลศูนย โดยพบวา
พยาบาลที่มีอัตมโนทัศนของวิชาชีพพยาบาลสูงจะมีการปฏิบัติการ
พยาบาลและความพึงพอใจในงานสูงกวาพยาบาลวิชาชีพที่มีอัต
มโนทัศนวิชาชีพพยาบาลต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
สําหรับความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคกรกับความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ พบวามีความสัมพันธ
ทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = 0.641, P < 0.01) ซึ่งอาจ
เปนเพราะบรรยากาศองคกรและสิ่งแวดลอมที่ดีในองคกรมีสวน
สงเสริมสรางความคิด และคุณธรรมตาง ๆ ที่พึงประสงค จะทําให
พยาบาลวิชาชีพในองคกรเกิดความรูสึกพึงพอใจ ภูมิใจและอบอุน 
รูสึกในความเปนเจาของและอยากมาปฏิบัติงาน ถาหากองคกรมี
บรรยากาศไมดี จะทําใหสมาชิกเกิดความเบื่อหนาย หางเหิน เฉย
เมย วาเหวและไมอยากมาทํางาน ดังนั้นบรรยากาศองคกรจึงเปน
สิ่งที่มีอิทธิพลตอความรูสึกของพยาบาลวิชาชีพ สอดคลองกับ
การศึกษาของสุภาณี ทองธรรม (2537)9 ที่ศึกษาในพยาบาล
วิชาชีพที่ปฏิบั ติงานในโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย 
กรุงเทพมหานคร พบวาบรรยากาศองคกรมีความสัมพันธทางบวก
กับความพึงพอใจในงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.05) และ
การศึกษาของจารุพร แสงเปา (2542) ที่พบวาความผูกพันตอ
วิชาชีพ ความพึงพอใจในงาน ความเหนื่อยหนายในงาน และ
บุคลิกภาพความเขมแข็ง มีอิทธิพลทางตรงตอความตั้งใจลาออก
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ13   
ผลการศึกษานี้สามารถใชเปนแนวทางประกอบในการกําหนด
นโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพ่ือใหบุคลากรอยูกับ
องคกรอยางยาวนานเพียงพอที่จะทําใหภาระกิจและพันธกิจของ
องคกรบรรลุตามเปาหมายได เพราะพยาบาลวิชาชีพเปน
บุคคลากรสวนใหญขององคกรโรงพยาบาลจึงมีสวนสําคัญยิ่งตอ
ความสําเร็จดังกลาว ดังนั้นผูบริหารหรือผูที่เกี่ยวของทุกระดับควร
ตระหนักถึงปจจัยสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อันประกอบไปดวยทัศนคติตอ
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วิชาชีพพยาบาล  อัตมโนทัศน บรรยากาศขององคกร แรงจูงใจ
จากความคาดหวัง ซึ่งในการวางนโยบายในองคกร จะตองหาทาง
เสริมลักษณะที่ดีหรือลักษณะทางบวกของปจจัยดังกลาว อันจะ
นําไปสูความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งจะ
สงผลตอการพัฒนาความสามารถและความทุมเทของพยาบาล
วิชาชีพ และความสําเร็จขององคกรอยางยั่งยืน  
ในการศึกษาตอไปในอนาคตควรศึกษาระดับความพึงพอใจโดย
จําแนกตามความแตกตางทางดานคุณลักษณะ เชน อายุ เพศ 
รายได สถานภาพสมรส ประสบการณในการปฏิบัติงานการ
พยาบาลในตําแหนงพยาบาลวิชาชีพตําแหนงหนาที่ความ
รับผิดชอบ หนวยงานที่ทํางานอยูของพยาบาลวิชาชีพ เพ่ือเปน
ประโยชนในการปรับปรุงและเสริมสรางความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพใหมากขึ้น และควรศึกษาถึง
อิทธิพลของปจจัยดังกลาวตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดย
ทดสอบผลของปจจัยดังกลาวโดยใชการวิเคราะหที่ซับซอน เชน 
สมการถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis)  
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ABSTRACT  
Objective: The purpose of this study was to investigate the relationships between job satisfaction and various factors including attitude 
towards nursing, expectation-driven motivation, self-concept, and organizational atmosphere among nurses working at the HRH Princess 
Maha Chakri Sirindhorn Medical Center. Method: Systematic random sampling was employed to obtain a sample of 124 nurses working 
at the HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn Medical Center for one year or greater. The questionnaires including the nurses’ job 
satisfaction, the expectation-driven motivation, the self-concept, and the organizational atmosphere were employed to collect data. 
Descriptive statistics including frequency, percentage, mean, standard deviation, and Pearson’s correlation coefficients were applied for 
data analysis. Results: The results showed that nurse’s job satisfaction level was slightly high. Correlation analyses revealed that job 
satisfaction had statistically significant positive correlations with motivations involving the expectation (r = 0.663), the organizational 
atmosphere (r = 0.641), and self-concept (r = 0.362) (P < 0.01 for all coefficients). Moreover, attitude also had a significant positive 
association with the nurses’ job satisfaction (r = 0.207, P < 0.05). Conclusion: Study results suggest that to maintain job satisfaction of 
nurses working at the HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn Medical Center, administrators at all levels should establish the motivation 
system to continuously promote the attitude relating to nursing profession, nursing career path development and the participation of 
organization development to all nurses.  
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